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Joaquirn Santasusagna, que tan vinculat havia estat a la vida del
Centre, ens conta encara una anòcdota que ens fa goig de registrar en
aquestes planes. En ocasió de la tercera visita per a presidir la Diada
de la L1engua Catalana, un cop començada la festa es va presentar el
Governador Civil de Tarragona, Sr. Noguer i Comet, com assistent a
lacte, i Mestre Fabra va considerar que lespontània assisténcia de
lautoritat exigia qu .e li fos cedida la pre.sidòncia i així ho va proposar.
Ei Sr. No.guer i Cornet, però, es va negar a substituir el Mestre a la
Presirdéncia dun acte que enaltia la 1Iengua que Farbra havia renoe11at
amb tant damor, cosa que Pompeu Fahra no acceptava i pregava no-
vanient al Sr. .Noguer que volgués presiidir, tot anunciant-li que de no
ipresidir-lo .ell no el podria presidir ningú. Finalrnent, el Sr. Noguer va
accedir, però amb Fabra al costat seu, com compartint tots dos la presi-
déncia. Curiosa anòcdota qu.e d•efineix bé un caire del tarannà de
li]lus.tre gramàtic i del .senyor Noguer i Comet. Un altre dia pots.er
inistirem sobre la puresa i lautenticitat dEn Fabra.
Serveixin aquestes petit .es disquisicions dhistòria 1ocal i casolana
per a fer r.essortir més els lligams de la Ciutat i daquesta Casa amb
tot allò .que ha significat sempre alguna elevació i un sentiment pairal
(Ie debò. I siguin també un testimoni més de recordança i afecte .per aI
Seny Ordenador de la Nostra Parla.
Homenafge a Pompeu Fabra
rPuix que és un iloable tustum dhornenatja.r els
grans homes en ocasió cled centenari de la seva
naixença, lhornenatge a Pornpeu Fabra és justi-
ficadíssim i és penyora dél sentiment dun poble
que sadona de 1a ma.gn.itud de iobra realitzada
en bé de tots: en el cas del nostre homenatjat la
normalizació dailò que, vu.lguem o no, conscient-
ment o subconcientnient, fa v.ibrar ei nostre es-
perit: le pròpia parla.
Si aquesta parla és minimitzada per causa
danarquia .grama.tical i per empobriment d.el lé-
xic sota la irsfluénJcia duna arltra més poderosa,
la persona que sen serveix és també minimitzada
en si rnateixa i als u.11s dels altres. ,Pompeu Fabra,
amb 1.es Norines, sabé redirnir-Ia ;daquesta minva
de personalitat: bé mereix, doncs, que .iin sapi-
guern grat!
Però jo vol.clria dexnanar que aquest homenatge
no fos dun dia ni dun any sol, sinó que perdurés
en iànim de tots la responsabiiitat que tenim de
no maimetre ursa tasca an important.
La normalit2iació duna llengua ha désser accep-
tada per tots el qui sen serveixen, i cai dexnos-
trar Iagraïment continuat ad qui va fer-nos aques-
ta gran mer.cé. Corn? IParlan.t-ila bé, escrivint-la
bé, evrrenyant-la bé.
Ara que sembla molt próbable una més gran
expansió de 1ensenament .del cataià i en català,
carl que ies persones que sencarregaran daquest
ensenyaxnent es responsabilitzin i es .preparin; no
basta de tenir bona voJluntat ni de seguir e1
corrent, sinó que cail estar •en condicions. I la prò-
pia llengua, corn totes, per a .ensenyar..Ja cal
haver-]a apresa.; ara bé, essent ia nostra, serà xnés
fàcil. Fóra una llàstima que per descurança o per-
quà «no oal mirar tan prirn» es malbaratés iobra
éel Mestre.
Hem désser exigenrts. Ho herm estat els pocs
que, dur.ant eds anJys iardversos, gràcies a ia nostra
exigéncia —em refereixo aliS Professors de Català
amb tít1 signat per Pom:peu. Fabra; ell era també
el qui presidia el tribunal dexarnen— hem man-
tingut viva la flra,ma i 1hern transrnesa a les mi-
nories que, sentint la mateixa inquietud nostra,
han estart el,s nostres deixebles.
Possibiement sense labsància d:e Mestre Fabra
ia 1lengua hauri.a anat evdlucioniant, ientaxnent,
corn totes; però ja que no fou així, mentre no
es reemprenguessin les circumstàncies norrnaJls,
calia una fe aibsoluta en la tasca dei Mestre tail
com ell ens la va rdeixar; i 5i ara comença potser
aquella evc1ució, només els fiiòlegs tenen Ia pa-
raula.
Hem pariat devolució, no de rectificació. La
tasca fou ja, en e.ls Iprimers moments, perfecta i
admirable, E1 «per qué?» de moltes persones, que
mai no shan fet una pregunta semblant a propòsit
clu.na aIitra lierigua quie arien i escriuen co.rrecta-
m.ent, és, si més no, improcaclent. •La fixació de
lortografia prirner, de les restants parts de la
gramòtica destprés, no ha estat rnai feta duna ma-
nera arbitrària per part de Pompeu Fabra i eis
seus «oliaboradors, sinó basada en estudis profunds
i deguda a una dedicació devolla a iobra e.mpresa.
Pompeu Fabra era massa intel-ligent per a
imposar-se •i •la seva eiegància espiritual també li
ho impedia: siaggeria, en molts .ciasos, i com que
els seus su.ggeriments er•en tan bons, foren accep-
tats ja dantuvi per una «dlite», després duns
quants •artys, rnajoriitàriament.
Recoildo un detall d.e1 meu examen:
POMPEU FABRA: —Com és el participi passat del
verb .saber?
,To: Es sabut.
POMPEU FABRA: —tPerò •e.Jis •d•e Reus dieu sapi-
gut...
¿•V1ia dir que podien ésser empra.ts tots dos?
¿O que dubtava.? No; voiia idir •que ell havia es-
tuciiat iles formes dialectals, les prenia eri conside-
ració, però per uns motius que no eren vans ni
ca:priciosos, lha-via fet constar a la Gramòtica i al
Diccionari —que els seus seguidors inconiclicionals
anonienàtv•em <da Biilylia»— únioamenit ia fornia
scthut. (I per a mi, des daleShores -va ¿lesaparéixer
elmenys deil meu 11.enguatge escrit, el mot sapigut.
Es un exempl•e; va•m intentar •de fer desaparéixer
iguelment tot e1 que no era inclòs e. les Norm•es
i •tots els mots tinguts per bailbarismes. Per allà
als anys 30-35 la lluita con:tra el «bueno» va ésser
gairebé una victòria!!
Person-es autoritzades per la seva competéncia
en ia mat&ia analitzaran ï •divuigaran lobr.a a.d-
miila-hie de Pornpeu Fabra. Siguin aquestes pa•rau-
les rneves no.més el record •emocion.at i agraït al
Mestre, .periquò li dec •el goig més gran de la
meva -vida proifessional: ei :désser Pro.fessora de
Català regint-rne per unes •Normes intel-ligents
que lhan fet de la njostra llengu•a un instrument
apte de cuItura.
TERESA MiQUEL PÀMiES
Un recordotori de l obra de Mesfre Fabra
per A. Bladé i Desumvila
Lobsia de Pornpeu F•abra és ingen.t per ella
mateixa, però en fun,ció des seus resultats (cul-
turais, scciais, ideoiàgics, pràictcs, etc.), és duna
magnitud incompara.ble, única, si volem tenir en
compte •e1 que ha signiificat •en eil passat i signifi-
carà rnenttre visqui la noStra llengua.
Lelilyorat Rovixla i Virgili va dir que ésser gra-
màtic era, per a Pomtpeu Fahra, «la foilma de er
patriota»; i Carles Riba li atorga él títoi irnmar-
cessible, ara i sempre, de «Presidenjt de ia Llengua
Catalana».
Lobra de Pompeu •Fabra és el fruit cluna vo-
cació •en el fons de la qual —ultra e.ls factors
tainia•ns (1a• nissaga, lépoca, iarn•bient)— hi ha
com una predeterminació. E11 devia intuir-ia ja
que, tot just sortit de la noiesa, comença a esborra-
lJar el seu primer tre.ba11 vocacionai, a:quel «EN-
SAYO DE GBMATIQA DE C1AiTALAN MO-
DERINO», puhlicat la•ny :1891, quan la1ehores es-
tu.diant a lEscoila dEngin•yers Industrials de Bar-
celona dirigia la canipanya de reforma ortogròfica
iniciada per LAvenç», dei qual ja• era un dels
capd.avanters al costat de Massó •i Torrents i Joa-
quim Casas-lCarbó, més .granats que ell.
Acabada 1la •carrer•a denginyer (1891), Fa,bra no
troba feina proifession•ai. a Cata•iunya i, per no
abanjdonar-i1a, funda amb e.l seu gran amic Puig
i Gasafa(Lah, una Acadòmiiia prilparatòria• a ia
rona de 1a Universtait. Aproifita els monients de
lleure per continuar els seus estudis linigüístics,
fer excurs.ions de les quals treu goig i .profit, i per
tra duir, en arnb Casas-Garbó, «La
Intrusa», c1e Maetextlinck i <Espectres», dIbsen,
dues obres dramàtiques que seila•n representades
a les ifalmoses «Festes Modernistes» que tenen llor
a Sitges, a les acaball:ss dei segie.
IE1 1896, escriu una «COlNTRlIBUiCIO A LA
GRAMATIQA IQATAiIiAiNA» •que serà publicad•a
dos anys després.
iEl 1902, ja casat (arnb Dolors Mestre i Cli-
